




























































































Headline Pelbagai pihak tampil bantu pulih kediaman kelip kelip
MediaTitle Metro Ahad
Date 11 Dec 2016 Language Malay
Circulation 179,231 Readership 537,693
Section Setempat Color Full Color
Page No 23 ArticleSize 212 cm²
AdValue RM 8,352 PR Value RM 25,055
